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ている。今年度は、参加者募集説明会を 4 月 25 日と 5 月 24 日に開催し、その後
の個別の質疑応答などを経て、最終的に 13 名の参加者を得ることができた。内訳
は、学類生 12 名（学類別：人文 2、比文 4、社会 1、教育 1、生物資源 2、情報メディ
ア創成 1、知識情報・図書館 1；学年別：1 年生 1、2 年生 5 名、3 年生 6 名）と大
学院生 1 名であった。最低参加者数を早めに確保でき、先方との交渉も不要だった
こともあり、実施に向けて比較的順調に動き出すことができた。8 月 6 日に筑波大





























2019 年 9 月 4 日から 9 月 27 日までの 3 週間強、本学の協定大学であるロシア連
邦サンクトペテルブルグ国立大学の協力・支援のもと、同大学文学部付属ロシア言
語文化カレッジにおいて夏期ロシア語研修（自由科目「ロシア語」3 単位として開























9 月 9 日（月）が新学期開講となったため、先に在ペテルブルグ日本総領事館表敬
等の文化研修を行った。本研修に伴う文化研修には、交換留学でペテルブルグに滞






























本学協定校であるバイロイト大学での夏期講習は、2019 年度も 8 月 6 日～ 30 日


























































































施された。参加者は計 3 名、内訳は人文学類 1 名、国際総合学類 2 名であった。

















































長沙発 9：10 →成田着 19：45（台風のため欠航）　※翌日の同
便にて帰国
（文責：池田　晋）
